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５（同）、３．６．，（同）、７．４．
，（同）
讃
岐
守
長
暦
４
．
６
．
８
（
藤
原
邦
恒
）
、
長
久
元
．
ｎ
．
別
（
同
）
讃
岐
後
可
長
暦
４
．
６
・
肥
（
藤
原
邦
恒
）
讃
岐
国
司
長
暦
４
．
４
．
皿
、
４
．
６
．
８
讃
岐
新
司
長
暦
４
．
６
．
咄
（
藤
原
邦
恒
）
佐
渡
前
司
永
承
７
．
８
．
７
（
ｌ
経
成
）
左
番
長
↓
左
近
番
長
・
番
長
永
承
７
．
４
．
皿（大中臣兼武）
左
兵
衛
督
↓
左
武
術
・
兵
衛
督
長
暦
２
．
ｎ．１（藤原公成）、２．ｎ．６（同）、
２．ｍ・刀（同）、４．４．皿、（同）、
４．５．２（向）、４．，．４（同）、
長久元．ｎ．羽（同）、元，血・肥（同）、
元・皿．Ⅳ（同）、元・四・羽（同）、
寛徳元．ｎ．別（藤原経任）、元・皿．
、（同）、元・皿・四（同）、永承３．
正・Ｉ（同）、３．閏正・ロ（同）、
３．２．皿（同）、３．３．２（同）、
３．３．ｍ（同）、３．３．応（同）、
７．４．８（同）、７．４．Ⅲ（向）、
７．４．皿（同）、７．４．妬（同）、
７．４．邪（同）、７．５．Ⅲ（同）、
法
政
史
学
第
七
十
四
号
７．５．肥（同）、７．７．４（同）、
７．７．９（同）、７．８．８（同）、
７．８．Ｍ（同）、７．８．四（同）、
７．８．邪（何）、天喜２．５．肥（同）、
２．５．羽（何）
左
兵
衛
佐
↓
兵
衛
佐
長暦４．正・田（源
隆俊）、４．４．７（藤原実範）、４．
Ⅱ・４（藤原良基）、永承３．３．肥、
７．４．四（ｌ俊輔）、７．５．６（源
信房）
左
兵
衛
尉
↓
兵
衛
尉
長
暦
３
．
閏
皿
・
別
（源高房）４．５．羽（ｌ国情）、４．
６．８（ｌ輔永）、永承３・正・別（源
成
綱
）
、
５
．
３
．
旧
（
山
村
吉
光
）
左
兵
衛
少
尉
↓
兵
衛
尉
永
承
５
．
３
．
Ⅲ
（山村吉光）
左
兵
衛
志
永
承
５
．
３
．
皿
（
山
村
吉
光
）
左兵衛↓丘〈衛
長
暦
３
．
ｎ
．
７
，
４
．
正
・
肥
、
永
承
３
．
３
．
肥
、
５
．
３
．
６（山村吉光）
左
武
術
↓
左
兵
衛
督
・
兵
衛
督
永承３・
閏
正
・
刀
（
藤
原
経
任
）
、
３
．
４
．
Ⅳ
、
（同）、７．４・邪（何）、７．５．旧
（同）、７．７．，（同）、天喜２．５．
３（同）、２．５．６（同）
左
府
生
↓
左
近
衛
府
生
・
左
近
府
生
・
府
生
長
暦
３
・
閏
、
．
Ⅲ
（
秦
武
重
・
秦
武
方・Ｉ久方）、４．Ⅱ・４（三池是武）、
長久元．ｎ．配、永承３．４．，（秦
近利）
左
馬
春
小
↓
左
寮
長
暦
４
．
８
．
Ｗ
、
長
久
元
。
ｎ
．
皿
左
馬
頭
長
暦
３
．
ｎ
．
皿
（
藤
原
良
経
）
、
長久元・皿・肥（同）、永承３．正・
Ｉ
（
源
経
信
）
、
５
．
３
．
６
（
同
）
、
天
喜２．５．羽（同）
左
馬
助
↓
左
助
永
承
５
．
３
．
ｍ
（
源
経
信
）
侍
所
長
暦
４
．
止
・
３
、
長
久
元
．
ｕ
・
躯
、
元
・
血
・
別
、
２
．
２
．
岨
、
２
．
２．別
左
右
大
将
↓
左
・
右
大
将
左
容
干
↓
左
馬
寮
長
暦
４
．
ｍ
・
加
散
位
長
暦
３
．
四
・
７
（
大
中
臣
輔
親
・
中臣為輔・大中臣頼宣）、３．皿・肥、
３
．
ｍ
・
邪
（
源
頼
信
・
中
臣
為
輔
・
大
中臣佐国）、永承７．８．咽
参
議
↓
宰
相
長
暦
２
．
Ｍ
．
１
（
藤
原
公
成
）
、
３
．
ｎ
．
７
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
経
七
一
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任
・
藤
原
良
頼
）
、
３
．
ｎ
．
肥
（
藤
原
俊
家）、３．ｍ・皿、３．閏凹・田、４．
正
・
肥
、
４
．
４
．
８
（
源
隆
国
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
公
成
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
良
頼
・
藤
原
経
輔
）
、
４
．
４
．
Ⅱ
（
藤
原
兼
忠
）
、
４
．
８
．
４
（
紀
古
佐
美
）
、
４
．
８
．
５
（
藤
原
良
傾
）
、
４
．
８
．
別
（
滕
原
俊
家
・
藤
原
経
輔
）
、
長
久
元
．
ｎ
．
別
（藤原俊家・藤原兼頼）、元．ｕ・別、
元
・
皿
・
皿
、
元
・
皿
・
妬
、
２
．
３
．
別
（
藤
原
俊
家
）
、
永
承
元
・
皿
・
別
（
藤
原
俊
家
・
源
経
長
・
藤
原
行
経
・
源
資
通
・
藤
原
能
長
）
、
３
・
正
・
Ｉ
、
３
．
正
・
別
（藤原俊家・藤原行経・藤原経季）、
３．２．皿、３．３．昭（藤原経季）、
３．３．肥（向）、５．３・巧（同）、
７．４．閲（源資綱）、７．４．肥（何・
源経成）、７．５．５（源経長）、７．
５
．
６
（
源
経
成
）
、
７
．
５
．
皿
（
藤
原
経季）、７．８．Ｍ（源経長・源経成）、
犬
喜
２
．
５
．
ｍ
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季
・
源
資
綱
）
散
三
位
長
暦
３
．
Ⅱ
．
、
（
藤
原
通
基
）
散
事
長
暦
２
．
Ｍ
．
Ⅱ
（
営
造
ｌ
）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
参州↓一一一州
長暦３．，．１（源経相）、
３．，．２（同）、３．，．５（同）、
３．ｍ・７～、（同）、３．Ⅱ．Ⅲ（同）、
３
．
ｕ
・
閉
（
何
）
、
３
．
ｎ
．
６
（
同
）
三
州
↓
参
州
長暦３．ｍ．⑬（源経相）、
３．ｍ・閉（同）、３．ｍ・別（何）、
３．Ⅱ・３（同）、３．ｎ．４（何）、
３
．
Ⅱ
・
田
（
同
）
、
３
．
ｎ
．
班
（
同
）
算
生
長
暦
４
．
４
・
別
（
ｌ
為
堅
）
三
府
長
暦
４
．
４
・
昭
三
府
佐
長
暦
２
．
ｍ
・
肥
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